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R ES E ÑAS 
Las andanzas 
bibliográficas 
de mister Klein 
Gabriel García Márquez, una 
bibliografía descriptiva 
Don Klein 
Grupo Edi torial Norma. Bogot<i. 2cxq. 
dos tomos 
---------
La Edito ria l Norma ha publicado 
Gabriel García Márq uez. una bi-
bliografía descriptiva. Don Klein. su 
a uto r. se p resen ta como máster y 
docto r de un iversidades norteame-
ricanas. especia lista dedicado -por 
más de 25 años- a coleccio nar pri-
meras ediciones y a asesorar a ins-
t itucio nes académicas para la ad-
qui s ic ió n d e l ibros d e y sobre 
Gabriel García Márquez. 
El a utor consagró sie te a ños de 
manera exclusiva a la elaboración de 
esta "bibliografía descriptiva , .. esta-
bleciendo durante este tiempo " una 
red de comunicación con las institu-
ciones, los coleccionistas y los libre-
ros de Estados U nidos especializados 
en lite ra tura la tinoame ricana": red 
que luego llegó a extenderse "desde 
Berke ley hasta Barcelona. de Buenos 
Aires a Bogotá". Klein visitó ocho 
países de tres continentes y consultó 
un número indeterminado de exper-
tos, edito res. libre ros. agentes lite ra-
rios, " informa ntes b ibl iográficos". 
conno tados ··gabófilos"; además. vi-
sitó numerosas bibliotecas públicas y 
privadas donde se encuentran colec-
ciones especia lizadas en e l tema. 
Klein info rma que decid ió e m-
prender esta ta rea como " un proyec-
to de investigació n cient ífica .. para 
" introduci r consiste ncia. compren-
sió n y e rudición d onde quie ra que 
encontrara caos. confusión e ignoran-
cia". Adicionalmente seña la que esta 
bibliografía " tiene e l privilegio de ser 
e l primer estudio de este tipo ded i-
cado a l trabajo de García Márq uez". 
El autor se propuso presentar esta 
'' bibliografía descriptiva", e nte ndi-
da como aque lla que " inte nta tra ta r 
los asuntos de la cronología y la au-
tenticidad , recogiendo y describien-
do la obra primaria de l autor en es-
pañol y en su trad ucción inglesa. In-
cluye primeras ediciones. ediciones 
simultáneas. tiradas (por consiguien-
te ·primeras ediciones '). edicio nes 
de obras escogidas y aparicio nes va-
liosas en o tros trabajos". Esta "bi-
bliografía desc ript iva" opera como 
un sistema de entradas y de descrip-
ción física de libros q ue comprende: 
·· 1) trascripción de la po rtada: 2) des-
cripción de la compaginación y la 
encuadernación: 3) historia de la im-
presión y los de rechos de propiedad: 
4) info rmación va liosa a manera de 
notas: 5) variantes (si se presentan): 
6) contenido: 7) la colección o serie. 
y 8) una prueba (si se p resen ta)". 
E ste mé todo lo aprendió D o n 
Kle in de l lib rero ca liforniano Peter 
Howard. y es el mismo que con al-
gunas mod ificaciones utilizaron en 
su mo me nto D o nald Gallup en las 
bibliografías de T. S. E liot y Ezra 
Pound. Jeffrey Miller e n la de Pau l 
Bowles. y Matthew J . Bruccoli en la 
de F. Scott Fitzgera ld . 
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Este trabajo bibliográfico está re-
fe rido sólo a los id io mas español e 
inglés. 
Luego de un prefacio. unas no tas 
int rod ucto rias y los agradecimientos 
respectivos. textos que si rve n para 
plantear los alcance;:s y p ropósitos de 
s u a ut o r. e l libro p rese nt a u na 
" Biocronología .. para conta r los " he-
chos s ig nificat ivos e n la vida y la 
escri tu ra de Gabriel García Má r-
quez". E n ésta. K le in re laciona. des-
de 1927 a 1997. u na serie de eventos 
q ue considera re levantes en la vida 
y para la o bra de García M<.lrqucz. 
Esta información. complementaria 
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al propósito central de l libro. no es 
consistente y. por e l contrario. está 
llena de pequeñas y grandes inexac-
titudes de dive rso tipo: por ejemplo: 
ubica la tumba de S!món Bolívar en 
Sa n ta Ma rta . A fi rma que Jorge 
E liécer Gaitán fue asesinado "en un 
episodio violento conocido como El 
Bogotazo" --cuando fue el asesina-
to de Gaitán e l q ue dio origen a l 
Bogotazo-. Afi rma q ue a García 
Márquez "le d isgustaba e l viaje a 
Bogotá por río [el Magdalena J o por 
tre n tanto como la capital misma 
[ ... ]". Que le di sgustara viajar a Bo-
gotá es d iscut ible: pero que le d is-
gustara el viaje por e l río Magdale-
na es o ignorancia de textos como 
El río de la vida o de novelas como 
El general en su laberinto y sobre 
todo El amor en los tiem pos del có-
lera. o una lectura equívoca y des-
afortunada de prácticamente toda la 
obra de García Márquez. El amor en 
los tiempos del cólera. a fi rma Klein . 
es la "primera g ran nove la (de 
García Márquezj e n d ieciocho años. 
después de Cien años de soledad". 
¿Y dónde queda El oroiio del patriar-
ca. por sólo me ncio nar una de ese 
periodo? 
E ntre dive rsas inconsiste ncias. 
yerros e inexactitudes. podemos ci-
tar las siguientes: Klein informa que 
e n 1949 García Márquez se muda de 
Cartagena a Barranq uilla y empie-
za a trabajar en La hojarasca. su pri -
me ra novela. Luego comenta q ue en 
1950 éste empieza a escribir su pri-
mera novela La casa. y remata di-
ciendo q ue e n 195 1 en Cartagena 
"comienza un nuevo li bro . La hoja-
rasca". Al fin . ¿en dó nde y en qué 
año empieza a escribir La hojarasca 
y cuá l es su primera novela? 
Señala que el grupo [de Barran-
qu illa ] compartt.:! su interés en t.:! l año 
49. e nt re o t ros autores. por Julio 
Cortázar. escritor que para ese año 
no había publicado aún ninguno de 
sus libros de narrativa. A propósito 
de des lices y del afamado grupo. 
Don Klein ignora por completo la 
existencia de José Fé lix Fuenmayor. 
Klein in fo rma e n esta "Biocro-
no logía .. q ue ( 'ien mios c/C' solt'dacl 
es publ icada en Estados U nidos en 
junio de 1970: luego añade;: que e n 
l hl) 1 
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1 ')~ 1 ~.· -.a llt l \ ~.·la ha \ ~..· ndido ~..· n I..'SL' 
pa1-. m;b l k m~..·d i o mlllt'Hl Lk ejem-
l'l < tr~..· , ·· tt~..· ~puL- ~ Lk trl..'s ario~ y nh:·dio 
de publicada ~..·n E~tadns l ' nidos .. . 
Rc,~..·r1a ~..·1 ptk'llla de Ciarcía \.lürquc1 
Flegiu el la .\!arisclu: geografía celes-
te y -..ci1ala que fu~ puhlicado en La 
Rad>n el 21 de julio de 19 . .p. pero si 
uno re,·isa 1..'1 periúdico de esa fecha 
encuentra que no es cierto. Dice que 
el 12 de diciemhre d~: 191'<2 apa recen 
en el peri<ldico El Tiempo ·· 1 2 poe-
mas iniciaks de García Mcírq uez que 
nunca hahían sido puhlicados". cuan-
do en realidad ese artícu lo solo con-
1 iene dos poe mas. po r lo d emás ya 
conocidos. Cuenta que García Mcír-
qUL'Z empieza a trabajar en e l ailo -t<J 
en El Heraldo. de Barranquilla. cuan-
do eso ocurre en ll))O. Sost iene que 
.. El H aa/do puhlica 1 e n 1 <J52 lun ca-
pítulo !de El inviemoJ de lo que pos-
teriormente se convertirá en La h oja-
rasm ... cuando en realidad este texto 
es un capítulo de una de las primeras 
versiones de La hojarasca. versiones 
que el mismo Kle in había re laciona-
do en los años mencionados de l 4<J· 
50 y 5 1. y que finalme nte se convert i-
n1-no en una novela. no en La hoja-
rasca- en e l cuento Monálof.!.o de Isa-
he! viendo llover sohre Macondo. A 
propósito de la publicación de l primer 
capítulo de Cien años de soledad en 
El Espectador. afirma que allí trabajó 
García Márquez "a comienzos de los 
ailos 6o ... cuando es de todos conoci-
do . inclusive por é l. que esto fue a me-
diados de los a ilos cincuenta. 
En realidad. esta " Biocronología .. 
desinforma. Por e llo no es exagera-
do afirmar que lo más valioso de este 
libro en esta mate ri a es la re fe ren -
cia. e n sus no tas introductorias. a l 
"estudio biográfico exhaustivo titu-
~ 
lado Viaje a la semilla del pe riodista 
colomhiano Dasso Saldívar (Edicio-
nes Alfaguara. M adrid. 1997)". A sí. 
Don Kle in reconoce sus propias li-
mi taciones v da un dato de estima-
ble va lía al lector. pues este trabajo 
de Saldívar es realmente formidable; 
lástima que Kle in no haya logrado en 
su "Biocronología" un resumen ade-
cuado de é l. 
Como Don Kle in divide su traba-
jo bibliográfico en varias seccio nes, 
seguire mos este mismo orden con e l 
[70] 
tin di.' ir presentando nuest ras con-
sideraciones ,. comt.!n tarios sección 
por sen:llln . 
··Sección A·· 
.. Publicaciones por separado •• 
" Lihros y folle tos escritos por com-
ple to o en gran parte por Gabriel 
García M<'irquez". 
" Las entradas· A incluven novelas. 
novelas cortas. cuentos. columnas pe-
riodísticas. reportajes. guiones. discur-
sos y diálogos. Las entradas aparecen 
en orden cronológico ... 
Esta secció n. que ocupa huena 
parte del primer tomo. de la página 
6<) a la .l<J7 . es la de mayor impor-
ta ncia junto con la Secció n .. E ... de 
ediciones en inglés. v es do nde se 
~ . 
desa rro lla más clarame nte e l con-
cepto de "bibliografía descriptiva ... 
El autor re lac iona de m ane ra ex-
haust iva las características físicas y 
las ci rcunstancias de publicación de 
las distintas ediciones en español. su 
idioma o riginal. de 42 publicaciones 
"por separado·· de García Márquez. 
que van de 1955. con La hojarasca. 
a 19<)6. con Po r un país al alcance 
de los nifios. 
Es e n las notas, punto 4 de las 
ent r ad as. pe nsad as para brindar 
··información valiosa que no debe 
pasarse por a lto''. donde D o n Kle in 
incurre en pifias que le restan mé ri-
to a la sección. Algunos ejemplos: 
la nota uno de Cien años de soledad 
arranca diciendo que ésta "es la pri-
mera novela del autor'' (¿ ?); en la 
nota uno d e La novela en América 
Latina: Diálogo. de 1968. sostiene 
que éste es el "primer trabajo pe-
riodístico de l autor [García Már-
quez)"; afirma que la pintora Ceci-
li a Po rras, nota uno de la entrada 
de La hojarasca, y El comprimido, 
nota cinco de Textos costeños, es 
barranquillera -recordemos que 
ya en su ''Biocronología" incluía a 
García Márquez en el mítico Gru-
Rf:St: Ñ :\S 
pn de Barranquilla . sin esperar si-
quiera a que se conocie ran sus futu-
ros integran tes- . 
Klein sostiene. en la nota cuatro 
de esa en trada. que García Márqucz 
divid~: la humanidad en dos grupos 
irreconciliables. "cachacos" y "cos-
te ilos". y que "nunca se ha sentido a 
gusto ¡ ... ¡ tratando con pe rsonas del 
altip lano pos ·cachacos']". pues és-
tos. según Kle in. "esconden agresio-
nes reprimidas". Así deja sin piso la 
amistad de Gahrie l García Márquez 
con "cachacos" como Camilo Torres 
Restrcpo. Gonzalo Mallarino. Luis 
Villar Borda. su compadre Plinio 
Apuleyo Mendoza. Guillermo Angu-
lo. Álvaro Mutis -con quien ha sos-
te nido su más la rga y e ntrañable 
amistad-. con los q ue é l mismo lla-
ma "el inolvidable" Hernando Téllez 
y su "verdadero Cristóbal Colon ·· 
Eduardo Zalamea Bo rda. con los 
Canos y la gente de El Espectado r. 
de Bogotá: con los poe tas Eduardo 
Carran za. Jorge R ojas, Aure lio 
Arturo. León de Greiff. Jorge Gaitán 
Durán. su editor: con Álvaro Casta-
ño Castillo y Gloria Valencia, sus 
amigos de la HJC K. con la camada 
de Alternativa. En fin. 
"Sección AA" 
"'Ediciones de piezas selectas" 
·'Colecciones de la obra de Gabriel 
García Márquez. publicadas colecti-
vamente por primera vez. No inclu-
ye los trabajos de García Márquez 
publicados por primera vez". 
Son catorce e ntradas de publica-
ciones que recogen más de una obra 
de García Márquez. La primera es 
de 1974 y la última es d e 1996; todas 
están refe ridas a publicaciones en 
español. 
"Sección 8" 
" Aportes de Gabriel García 
Márquez a libros" 
"Trabajos de Gabriel García M ár-
quez que aparecen en libros escri-
tos o editados por otras personas". 
"Las entradas 'B' incluyen: nove-
las cortas, cuentos, reportajes, ar-
tículos pe riodísticos, entrevistas, in-
troducciones , prólogos, guiones y 
fragmentos previos a su publicación. 
Se enumeran cronológicamente, y 
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e n paréntes is se indica la forma 
como aparecen ... 
Una secció n inte resante y e n ge-
ne ral bien lograda. pe ro que no deja 
de te ne r a lgunas incons iste ncias. 
aseveraciones discutibles y o misio-
nes. unas me nos defe ndibles que 
otras. Por ejemplo. sostiene el auto r. 
citando mal a Dasso Saldívar. en el 
come ntario a la primera entrada. la 
B 1. que "a Bisswell Cotes no le gus-
tó el prólogo de aquél [se refie re a 
García Márquez]. ya que no le ha-
cía el e logio obligado e ntre amigos 
de grupo·· y Klein po ne de su cose-
cha entre corchetes .. [de Barra n-
quilla r. cuando tanto e l libro pro-
logado. Neblina a zul . como los 
personajes involucrados están e n 
Cartagena. aún no se conocen los 
futuros integrantes de l afamado 
Grupo y nunca Cotes ni Zapata 
Olive lla llegaro n a participar de ese 
Olimpo lite rario. 
La entrada B3, ubicada en el año 
1958. correspondiente al li bro An-
tología de cuento colombiano. real-
mente debe estar en el año 1959. año 
de su publicación. 
Una entrada que ya invita a d u-
dar del rigor y consiste ncia de esta 
bibliografía es la B32 de 1973. la cual 
reseña una e dició n del libro La 
muerte en la calle de J osé Félix 
Fue nmayor. Ésta informa que Ga-
briel García Márquez escribe el pró-
logo de esta edición con el título Casi 
m edio siglo después, cuando en rea-
lidad esta edición contiene una pre-
sentación de Juan B. Fernández ti-
tulada " José Félix Fuenmayor". 
pero ningún texto de nuestro premio 
Nobel. Lo curioso es que sí existe 
el pró logo e n mención. sólo que pu-
blicado veintiún años más tarde e n 
una edición no relacionada e n esta 
B ibliografía. 
"Sección C" 
..Contribuciones de Gabriel 
García Márquez en publicaciones 
periódicas" 
..Trabajos de G abriel García Már-
quez que aparecen e n publicaciones 
pe riódicas. escrit as o editadas po r 
otras personas". 
" Las entradas ·e incluven: nove-
• 
las cortas. cue ntos. reportajes. ar-
tículos periodísticos. ent revistas. in-
troducciones. guiones y fragme ntos 
po r publicar. Se enumeran crono-
lógicamente. y en paré ntesis se p re-
senta la forma como aparecen ... 
Don Klein debería arrancar esta 
sección con los poe mas Canción. 
publicado e n 1944. Elegía a la 
Marisela: Geografía celeste y Poema 
desde un caracol. publicados en 1947. 
unos meses antes del cue nto La ter-
cera resignación, pues estos poemas 
son en realidad las primeras "con-
tribuciones de Gabriel García Már-
q uez en publicaciones periódicas .. . 
Klein decidió que esta sección de-
bía empezar con el primer " trabajo 
maduro'' de García Márquez. su pri-
mer cue nto. 
Klein incurre e n una clasificación 
e rrónea al calificar como cue ntos. 
entre o tros. los siguientes textos: La 
casa de los Buendía, L a hija del co -
ronel. la serie La marquesita de la 
sierpe. El muerto alegre ... 
E n esta sección se da la más fla-
grante omisión de todas las cometi-
das por miste r Kle in e n su obra. 
Donde se debían relacionar " los tra-
bajos de García Márquez que apa-
recen e n publicaciones periódicas ... 
Don Klein se da el lujo de ignorar 
los inicios pe riodísticos de García 
Má rquez en 1948 en e l periódico E l 
Universal de Cartage na. y su paso 
por El Heraldo y El Nacional. de 
Barranquilla. y e l año 54 en El Es-
pectador. A sí quedan por fuera co-
lumnas. "j irafas". notas edito riales. 
corresponsalías. crítica cine mato-
gráfica . reportajes. entrevistas. cró-
nicas. y luego. después de mencionar 
un par de reportajes del 55. da o tro 
brinco de años. pasando por alto e l 
pa so de Ga rcía Má rquez como 
corresponsal en Europa. y la publi-
cació n de El coronel 110 tiene quien le 
escriba en la revista Cromos. Más tar-
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de hace omisión de todo e l trabajo 
pe riodístico de García Márquez en 
Caracas y sus corresponsalías para 
Colombia. los cuentos publicados en 
la Revista Mexicana de Lite ratura y 
otras public;acio nes en Cromos. El 
Tiempo y Letras Nacionales. A l lle-
gar a los años ochenta. o mite men-
cionar 1.p notas de prensa publica-
das de 1980 a 19H4 en El Espectador 
y en otros medios de América y Eu-
ropa. Todo esto a pesar de que Klein 
ofrece en la presentación de l libro su 
" fervor por obtener tanta info rma-
ción como fuera posible ... 
Po r último incluye un texto de l 
poeta Juan Manue l Roca q ue no 
debería apa recer aquí. pues ésta es 
una sección dedicada a la b ibliogra-
fía de G arcía Márquez y no sobre él. 
"Sección 0" 
"Trabajos diversos" 
.. Trabajos de naturaleza inusual o 
valiosa que no son adecuados para 
o tras seccio nes". 
" Las entradas ·o· incluyen: fono-
discos. audiocasetes. carteles. publi-
cidad. e tc.". 
Don K le in se presenta en esta sec-
ció n. a pesar de los anuncios previos. 
como un coleccio nista decepcionan-
te. Po r ejemplo, e n lo re ferido al re-
gistro de la voz de García Márquez 
no menciona e l disco en vinilo de la 
Universidad Autónoma de México. 
ni el de Casa de las Amé ricas. ni e l 
de la HJ CK. ni o tras grabacio nes 
españolas y venezolanas. 
Ya que me nciona e l a fiche: pro-
mocion a! de: El coroll (' l 11 0 tiene 
quien le escriha Ul..! la Editoria l La 
Oveja Negra. ¡,por qué no mcncio-
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na al nh:lhl-. ntro-. J~ lo~ t:i~n t o~ qu~ 
ha~ con d mi:- nw pro pu:-ito'.' ;.:'\o los 
l"lliH KL' .. ' ;.S()Io uno k parL·c~ impor-
tanll.' '.' ¿,Para qu~ anuncia. ento no:s. 
la rL·-.d'la (.k "ca rt ck~". en plural? 
¿,Por qu~ no r~ laciona Don Klein 
aquí las prim~ras \·~ rsion~s meca-
nografiadas de los cuentos de García 
~l ürque.t. que los litm:ros. a qui~nes 
01 dice haher visitado. ofrcc~n a la 
v~nta en los Est ados U nidos a 
US$ l).)oo por texto·.> 
En esta sección de raros y curio-
sos e l "colecc io ni s ta üvido" de 
García Má rq ucz. como e l mismo 
Klein se cali fica. dehió hacer gala de 
su afición y de su oficio. pero sólo 
re laciona ocho p iezas de poco inte-
rés d espués de más de veinticinco 
años de búsqueda y de visita r más 
de medio mundo fungiendo como 
"asesor de coleccio nistas. institucio-
nes y bibliotecas" para la compra de 
libros y docume nto s d e y sobre 
García Márquez. 
.. Sección E'' 
''Traducciones al inglés" 
"Lihros y folle tos publicados prime-
ro en español y que después fue ron 
traducidos a l inglés". 
Es una ve rdadera lás t im a que 
Kle in no hubie ra aprovechado los sie-
te años dedicado de manera exclusi-
va a esta labor. sus viajes a "ocho paí-
ses de tres continentes". sus múltiples 
visitas a innumerables bibliotecas. sus 
consultas a tantos expertos. coleccio-
nistas. libreros. edi to res. e tc .. para 
contribuir. al menos con algo. a la b i-
b liografía de García Márquez e n 
otros idiomas distintos del español y 
e l inglés. ¿Quién va a tener una nue-
va oportunidad como esa? Por aho-
ra habrá que confo rmarse con el 
trabajo m e ritorio pero limitado y 
desactual izado d e E rnesto Porras 
Collantes en su libro Bibliografía de 
la novela en Colombia, de 1976. 
"Sección F" 
"Películas" 
" Películas e n las cuales Gabriel 
García Má rquez colabora con un 
guion o e l guion se desprende de una 
de sus obras ... 
Treinta y dos e ntradas que van 
de 1964 a 1992 dan fe de la larga y 
estimulan te hi ~ toria qu e u ne a 
Garda Mürquel con e l cine. Pero 
Klcin no ml!nc iona La lan~osra 
a:ul. que es la p rimera película q ue 
tiene. al menos eso dicen sus crédi-
tos. a García Márquez como codi-
recto r Y co 11.uionista. 
. ~ 
Siguiendo a Carmen Elisa Gómez 
y su trahajo sobre la filmografía de 
García Márquez. aquí faltan tamhién 
.M\' Macondo de Dan Weldon. de 
Il)l)O. y Amanecer sangriemo (Xue Se 
Quin¡: Chen~) de Li Shaoho ng. de 
l l)l)2. 
"Sección G" 
"Libros completos acerca de 
Gabriel García Márquez 
y bibliografía" 
··Artículos. e nsayos. e ntrevistas, bi-
bliografía. y estudios fo tográficos de 
García Márquez y de su obra ... 
Si bien la re lació n es re la tiva-
mente amplia. 175 entradas, llama 
la atención e l bajo número de re fe-
rencias e n inglés. cua ndo es de su-
poner que ésta es una de las á reas 
fuertes de Don Klein, quien inclu-
sive abre esta obra con la siguie nte 
cita de García Márquez: " Mi no m -
bre será recordado por cientos de 
años debido a todos esos estudian -
RES EÑ AS 
tes es tadounidenses de posgrado 
que escriben tesis ace rca de mis li-
bros". ¿Es que no se publican esas 
tesis que aseguran la inmorta lidad 
de García Márquez? ¿Es que no las 
pudo consultar Klein y relacionar. 
a l me nos. las más destacadas para 
un trabajo como éste? 
Klein no encontró en ninguna de 
las numerosas bibliotecas que visi-
tó. ni siquiera en la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, un 
libro que amerita. como mínimo. su 
reseña: L os manuscriros de Mel-
quíades de Víctor Farías; tampoco 
re laciona e l conte nido de Reperto-
rio crítico sobre Gabriel García 
Márquez. amplia y gene rosa com-
pilación de textos sobre García 
Márquez. lo que sí hace con o tros 
libros. varios de ellos de menor va-
lía e interés. 
'"Sección H" 
"Colaboraciones en libros 
y publicaciones periódic.as acerca 
de Gabriel García Márquez" 
" Artículos y e nsayos acerca d e 
Gabriel García Márquez y su obra". 
El corpus crítico sobre García 
Márquez es relacionado a partir de 
1958, once años después de iniciarse 
éste con Eduardo Zalamea Borda, en 
El Espectador, de Bogotá Tampoco 
hay nada del año 59, una sola reseña 
del 6o, otra del 6 1 y otra del 62. Se 
o mite n así textos críticos funda-
cionales de l me ncio nad o Zalamea 
Bo rda, de Hem ando TéUez. Héctor 
R ojas H e razo, Eduardo P achó n 
Padilla, Pedro Gómez Yalderrama, 
Germán Vargas, Alfo nso Fuen-
mayor, y un largo y valioso e tcéte-
ra. pues en la sola c iudad de Bogo-
tá a ese año ya se pueden relacionar 
m ás de treinta notas y com entarios 
de dis tinta índo le sobre García 
Má rquez. que no se puede n deses-
timar tan alegremente, pues están 
referidas al perio do formativo de l 
autor, durante e l cual publicó los 
cuentos del ciclo de Ojos de perro 
azul y varios d e L os funerales de la 
mamá grande, dos novelas, y lama-
yor parte del trabajo periodístico al 
que le d ebe García Márquez, lo dice 
é l mismo, la mitad del premio 
No be !. 
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RESEÑAS 
No se mencionan aquí práctica-
mente ninguna de las e ntrevistas rea-
lizadas a García Márquez desde 
1954· 
Pero. además. ¿no hubo un solo 
comentario en E uropa ni en Estados 
Unidos acerca de García Márquez en 
1982. año e n que le fue otorgado el 
premio Nobel? <·.No apareció un tex-
to que al menos informara de este 
galardó n? ¿No hay nada que valga la 
pena reseñar e n el tercer continente 
que visitó Don K le in en desarrollo de 
esta labor? A propósito. ¿cuál e~ ese 
continente del cual no aparece ni aquí 
ni en ninguna otra parte de los dos 
tomos de esta Bibliografía mención 
ninguna? ¿Tampoco encontró Klein 
nada por allá? Y en ese año del Nobel 
de 1982. ¿no se publicó algo a este 
respecto en Latinoamérica?. ¿ni si-
quiera en Colombia. en E l Especta-
dor, de Bogotá. o en El Universal, de 
Cartagena, o e n El H e raldo. de 
Barranquilla , los periódicos donde 
trabajó García Márquez? 
Lamentable, limitada, por decir lo 
menos, esta sección. Un muy pobre 
balance para tantos años de trabajo 
y dedicación de un especialista. 
"Sección P" 
"Ediciones piratas" 
" Libros y folletos producidos y co-
mercializados sin autorización ni 
pago al autor o a su agente. exclusi-
vamente de la primera aparición en 
la sección A ". 
A pesar de que esta secció n con-
tiene cincuenta e ntradas, todos sa-
bemos que, info rtunadamente. se 
queda corta. A este fenó me no de la 
piratería ya le había dedicado Don 
Klein varias páginas en el prefacio 
de su obra, donde describe los alcan-
ces, características y localización de 
este comercio ilegal de proporciones 
realmente descorazonado ras. 
Curiosa la inclusión como piratas 
de algunos libros editados por La 
Oveja Negra, la editorial que te nía 
los de rechos de autor para publicar-
los e n Colombia y varios países de 
Centroamérica y el área andina. Pa-
rece que nunca se aclarará del todo 
esta historia. 
"'Apéndice 1" 
" Ediciones limitadas" 
Aquí se presenta una lista de libros 
de Gabriel García Márquez de edi-
ción numerada. trece en español y tres 
en inglés. No incluye la edición con-
memorativa. fuera del comercio. de 
los cincuenta años de la publicación 
del cuento La rercera resignación. que 
es la misma conmemoración que ani-
ma a Don Klein a adelantar v redon-
dear su tarea bibliográfica. 
'"Apéndice 2" 
"Cuento corto referencia cruzada" 
Este apé ndice relaciona cuare nta 
cuentos de G arcía Márquez con su 
título original en español y su respec-
tiva traducció n al inglés: luego hay 
otras dos columnas do nde se relacio-
nan 38 cuentos con su título en inglés 
primero y enfrente su título en espa-
ñol. Ninguna de las dos tablas de re-
fe rencias contiene el cuento Un hvm-
bre vien e bajo la lluvia . publicado 
originalmente en El Espectador. de 
Bogotá, el 9 de mayo de I 954· 
' 
" lndices" 
El libro se cierra con una lista de 
.. Abreviaturas y consultas" y el Ín-
dice o nomástico. el Índice de obras 
y e l Índice general. 
Omisiones. vacíos. inconsiste n-
cias. contradiccio nes, pifias, aseve-
raciones arbit ra rias. ve rdades a me-
dias. inventos caprichosos. fechas 
trastocadas. una que o tra me ntira 
hi s tó rica: s in e mbargo. Gabriel 
García Márquez: una bibliografía 
desc:ripriva de Don Kle in es e l pri-
mer trabajo publicado sobre e l 
tema y como tal se constit uye en re -
fe re ncia para q uienes quieran co-
nocer y es tudi a r la bibliografía 
"garcimarquiana ... A sí no haya lo-
grado su auto r la pre tensión de 
brindarnos y hace r vakr su erudi -
ció n donde sólo e ncontró ··caos. 
confusión e igno rancia ... 
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Obra periodística (1940-1970). 
Tomo 1: Vigilia de las lámparas 
Héctor Rojas Hera-;.o (compilación 
y prálogo pvr Jorge García Usta) 
Fo ndo Editorial Universidad Ea tit. 
Mc::de llín. 200:1. 652 págs. 
Hay libros que resul tan intimidan tes 
desde la primera mirada, y las razo-
nes de este efecto pueden ser mu-
chas. El primer tomo de la compila-
ció n de la obra perio dís ti ca de 
Héctor Rojas Herazo es uno de ta-
les volúmenes. por varias circunstan-
cias. Prime ro. en razón de la aparien-
cia casi pétrea de l volumen: un libro 
grueso y macizo. empastado en ta-
pas duras de color verde musgo. por 
lo cual es casi inmediata la asocia-
ció n con e l ladrillo de un an tiguo 
edificio. a medias devorado ya por 
la vegetació n. La pintura que ilustra 
las tapas. Bodegón del p ez azul. del 
mismo Rojas Herazo. refuerza aún 
más esa impresión. 
Segundo. e n razón de los núme-
ros mismos: 65 2 pügin as de dia-
gramació n apretada dan cabida a 
252 art ículos periodísticos ue ~st e 
escritor nacido e n To lú en H):! 1. Lo 
cual se re Heja e n un peso físico de 
ln l 
